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World: Index of food production and 1950-85 linear trend 
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World: Index of food production 
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Figure 6 
Latin America: Index of food production 
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Western Europe: Index of food production 
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Figure 12 
South Asia: Index of food production 
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Southeast Asia: Index of food production 
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Figure 16 
West Asia: Index of food production 
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Sub-Sahara Africa: Index of food production 
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North Africa: Index of food production 
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CORN: WORLD SUPPLY /DEMAND 
1 
-------------------------------------------------------
87/88 88/89 89/90 
-- million metric ton 
SUPPLY 
BEG. STKS. 161 146 87 
PRODUCTION 449 399 465 
IMPORTS 63 74 75 
TOTAL 673 619 627 
USE 
DOMESTIC 464 458 477 
EXPORTS 63 74 75 
TOTAL 527 532 552 
END. STKS. 146 87 75 
II WORLD PRODUCTION AND USE 
CORN 
85-88 88/89 89/90 
----------------------3 YEAR AVE. ____________________ _ 
-- million metric ton 
PRODUCTION 
u.s. 205 125 193 
CHINA 71 76 76 
USSR/E. EUROPE 47 43 50 
EEC 26 29 26 
USE 
U.S. 145 132 139 
CHINA 71 74 76 
USSR 22 35 35 
EEC 29 29 29 
JAPAN 16 16 17 
WORLD ·EXPORTS AND IMPORTS 
CORN 
85-88 88/89 89/90 
----------------------3 YEAR AVE·---------------------
-- million metric ton 
EXPORTS 
u.s. 39 51 55 
CHINA 5 4 3 
ARGENTINA 5 3 3 
THAILAND 3 1 1 
S. AFRICA 2 2 4 
IMPORTS . 
JAPAN/KOREA/TAIWAN 24 26 27 
USSR/E. EUROPE 11 21 21 
EEC 4 2 3 
------------------------------------------------------
WORLD SUPPLY /DEMAND 
SOYBEAN 
SUPPLY 
BEG. STKS. 
PRODUCTION 
IMPORTS 
TOTAL 
USE 
DOMESTIC 
EXPORTS 
TOTAL 
END. STKS. 
87/88 
20 
104 
29 
153 
102 
31 
133 
20 
88/89 
million metric ton 
20 
95 
24 
139 
98 
23 
121 
18 
89/90 
18 
108 
26 
156 
105 
25 
130 
20 
WORLD PRODUCTION AND USE 
SOYBEAN 
85-88 88/89 89/90 
--------------~-------3 YEAR AVE·---------------------
-- million metric ton 
PRODUCTION 
u.s. 54 42 53 
BRAZIL 16 22 21 
ARGENTINA 8 7 11 
CHINA 12 12 12 
USE 
u.s. 31 29 30 
L. AMERICA 20 22 25 
EEC/W. EUROPE 14 1 1 12 
USSR/E. EUROPE 3 3 3 
JAPAN/CHINA/TAIWAN 9 10 10 
-------------------..-----------------------------------
··woRLD EXPORTS AND IMPORTS 
SOYBEAN 
85-88 88/89 89/90 
---------~------------3 YEAR AVE·---------------------
EXPORTS 
u.s. 
L. AMERICA 
CHINA 
IMPORTS 
EEC/W. EUROPE 
JAPAN 
USSR/E. EUROPE 
KOREA/TAIWAN/INDONESIA 
-- million metric ton --
21 
5 
1 
14 
5 
2 
3 
15 
7 
1 
12 
5 
1 
3 
16 
8 
1 
13 
5 
2 
3 
WORLD PRODUCTION AND USE 
SOYBEAN MEAL 
85-88 88/89 89/90 
, ----------------------3 YEAR AVE. ____________________ _ 
million metric ton 
PRODUCTION 
u.s. 24 23 24 
L. AMERICA 16 18 21 
EEC/W. EUROPE 1 1 9 10 
USSR/E. EUROPE 3 2 2 
JAPAN/CHINA/TAIWAN 9 1 1 1 1 
USE 
U.S. 18 18 19 
L. AMERICA 6 6 6 
EEC/W. EUROPE 20 18 19 
USSR/E. EUROPE 8 10 1 1 
ASIA/OCEANIA· 9 10 1 1 
WORLD EXPORTS AND IMPORTS 
SOYBEAN MEAL 
85-88 88/89 89/90 
----------------------3 YEAR AVE. ____________________ _ 
-- million metric ton --
EXPORTS 
u.s. 6 5 5 
L. AMERICA 1 1 14 15 
EEC 5 4 4 
CHINA 2 1 2 
IMPORTS. 
EEC/W. EUROPE 14 12 13 
USSR/E. EUROPE 6 8 8 
ASIA/OCEANIA 2 2 2 
M.EAST /N. AFRICA 2 2 2 
L. AMERICA 1 1 1 
WORLD SUPPLY /DEMAND 
WHEAT 
SUPPLY 
BEG. STKS. 
PRODUCTION 
IMPORTS 
TOTAL 
USE 
DOMESTIC 
EXPORTS 
TOTAL 
END. STKS. 
87/88 
175 
502 
115 
792 
530 
115 
645 
147 
88/89 
million metric ton 
147 
501 
108 
756 
531 
108 
639 
117 
89/90 
117 
532 
106 
755 
536 
106 
642 
113 
------------------------------------------------------
WORLD PRODUCTION AND USE 
WHEAT AND WHEAT FLOUR 
85-88 88/89 89/90 
----------------------3 YEAR AVE. ____________________ _ 
-- million metric ton --
PRODUCTION 
USSR/E. EUROPE 123 130 131 
CHINA 87 86 91 
EEC 72 75 79 
U.S. 60 49 56 
CANADA 27 16 24 
AUSTRALIA 15 14 13 
ARGENTINA 9 8 1 1 
USE 
CHINA 102 104 106 
USSR 99 100 99 
U.S. 31 27 28 
------------------------------------------------------
WORLD .EXPORTS AND IMPORTS 
WHEAT AND WHEAT FLOUR 
85-88 88/89 89/90 
________________ -.- ____ 3 YEAR AVE. ____________________ _ 
-- million metric ton --
EXPORTS 
u.s. 32 38 35 
EEC 16 21 21 
CANADA 21 14 17 
AUSTRALIA 14 1 1 10 
AGENT INA 5 4 6 
IMPORTS 
CHINA 10 16 15 
USSR/E. EUROPE 21 16 15 
JAPAN 6 5 5 
------------------------------------------------------

